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Col-laboradors 
Augé i Lidon, Carles 
Psicoleg de 1'EAP Sabadell B-11; Professor de la FPCEE Blanquerna de la Uni- 
versitat Ramon Llull. 
Bruna, Olga 
Doctora en Psicologia i Neuropsicologa. Professora Titular de la FPCEE Blan- 
querna de la Universitat Ramon Llull; Investigadora principal del Grup de 
Recerca en Neuropsicologia de la mateixa Facultat. 
Casanova, Cori 
Metge foniatra; Professora de la FPCEE Blanquerna de la Universitat Ramon 
Llull; Professora de 1'Escola Superior de Musica de Catalunya; Metge associat de 
1'Hospital General de Catalunya. 
Casanoves, Merce 
Lingüista i logopeda; Professora de la FPCEE Blanquerna de la Universitat 
Ramon Llull; Logopeda a l'hospital la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. 
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Civit, Anna 
Pedagoga i logopeda; degana del Col.legi de Logopedes de Catalunya -CLC-; 
co-directora del Centre Thai's de Tarragona. 
Duaso, Nuria 
Psicologa i logopeda; Professora de la FPCEE Blanquerna de la Universitat 
Ramon Llull; logopeda a la Corporació Sanitlria Parc Tauli de Sabadell. 
Dulcet, Elisabeth 
Logopeda; directora tecnica del Col.legi de Logopedes de Catalunya -CLC-; 
secrethria de la Comisión Gestora del Consejo General de Colegios de Logope- 
das; directora del Centre Integral de Tractament de la Tartamudesa (FCTTM). 
Garriga Ferriol, Enriqueta 
Logopeda i psicopedagoga del CREDA Comarques 11; Professora de la FPCEE 
Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. 
Grandi, Diana 
Logopeda; llicenciada en Fonoaudiologia i professora dlEducaciÓ Especial; sots- 
degana del CLC; master en Bio6tica i Dret per la UB 
Ivern, Ignasi 
Psicoleg i logopeda; Professor de Psicologia del llenguatge i de Processos Psicolbgics 
Basics a la FPCEE Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. 
Millet, Sandra 
Pedagoga i Logopeda del CRA. Centre de Recursos i Ajudes TPcniques $Aspa- 
ce. Professora de Noves Tecnologies aplicades a la logopkdia a la 
Navarro, .M. Isabel 
Llicenciada en Filologia per la UB; Cursos de Doctorat UB Facultat de Psicolo- 
gia, Dra. Dept. Lingüística General, Post Grau d1Audici6 i Llenguatge dlHospi- 
tal de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona; Professora de la FPCCE Blanquer- 
na de la Universitat Ramon Llull. 
Sanchez Navarro, Dolors 
Logopeda i psicopedagoga del CREDA Baix Llobregat; Professora de la FPCEE 
Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. 
Valero, Jesús 
334 Professor de la FPCEE Blanquerna de la Universitat Ramon Llull; Investigador 
de la Fundació Widex-Audiologia de Barcelona; Coordinador del Grup de 
Recerca sobre Audició, Veu i Llenguatge (GRAUVELL) de la Universitat Ramon 
Llull i membre del Grup d'Investigacions en Sordeses i Trastorns Auditius i del 
Llenguatge (GISTAL) de la Universitat Autbnoma de Barcelona, grup de recerca 
consolidat reconegut pel DURSI. 
Vila i Rovira, Josep M 
Logopeda i psicbleg; Professor de T2cniques per al tractament de la veu a la diplo- 
matura de Logopedia de la URL. 
Villalta, Victoria 
Llicenciada en Psicologia per la FPCEE Blanquerna; becaria del Grup de Recer- 
ca en Neuropsicologia de la FPCEE Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. 
Andreu Ibarz Mellado 
Professor de l'area dlHumanitats de la FPCEE 
Mireia Civis i Zaragoza 
Doctora en pedagogia i professora a la FPCEE Blanquerna 
Leticia Asenjo Huete: 
Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona. 
Master en Atenció precoc i família (Facultat de Psicologia, Ciencies de 1'Edu- 
caci6 i de i'Esport Blanquerna, URL) 
Mister en Evolució normal i patologica, des de la psicoanllisi a la interdisci- 
plinarietat (UB) 
Especialista en Rorschach (S.C.R.I.M.P.) 
Psicologa de l'equip d'adopcions de la ICIF Blanquerna 
Oriol Martí Zamora: 
Llicenciat en Psicologia per la Facultat de Psicologia, Ciencies de l'educació i de 
llEsport Blanquerna, URL. 
Psicoterapeuta, format a 1'Institut Universitari de Salut Mental Vidal i Barraquer 
(URL) 
MBster en Psicopatologia Clínica (Institut Universitari de Salut Mental Vidal i 
Barraquer, URL) 
Postgrau de Grups en Salut Mental (Institut Universitari de Salut Mental Vidal 
i Barraquer, URL) 
Psicoterapeuta del centre EDAI Psicblegs Barcelona 
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Montse Davins i Pujols 
Doctora en Psicologia. 
Professora de la FPCEE Blanquerna (URL). 
Psicoterapeuta de la Unitat d1Atenci6 a la Dona (UNADOM) de la Fundació 
Vidal i Barraquer. 
Master en psicopatologia clínica i Master en psicoterapia psicoanalítica 
Julieta Piastro Behar 
Historiadora 
Dra. en Ciencias de la Educación 
Profesora de Teoria de la Educación, Multiculturalidad y Educacion y Corrien- 
tes de Pensamiento Contemporáneo, FPCEE, URL. 
Jordi Segura Bernal 
Professor de Psicologia social i Psicologia humanista de la FPCEE Blanquerna. 
Bernat Busca Safont 
Professor de Voleibol i Teoria i practica de l'entrenament esportiu a LCAFE- 
Blanquerna (Universitat Ramon Llull). 
Membre de l'equip de coordinació de LCAFE-Blanquerna (Universitat Ramon 
Llull). 
Doctor en Educació Física. 
Entrenador nacional de voleibol RFEVB-nivell 111. 
Entrenador internacional de voleibol FIVB-nivell 11. 
Enric Ma Sebastiani i Obrador 
Professor de Didictica de l'educació física i els esports FPCEE Blanquerna (Uni- 
versitat Ramon Llull). 
Sotsdelegat de la Fédération Internationale d'Éducation Physique (FIEP) a Cata- 
lunya 
